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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan aya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















”Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan dalam beberapa derajat, Dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.”  
 
(Terjemahan QS. Al Mujadalah:11) 
 
 
“Pengalaman adalah guru yang paling berharga. 
Tiada ilmu yang lebih berguna selain yang ditularkan kepada orang lain. 
Belajar dimasa kecil lebih membekas dari pada dimasa dewasa.” 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat 
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memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, penulis menyadari 
bahwa laporan ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak yang dengan ikhlas telah merelakan sebagian waktu, tenaga dan 
materi yang tersita demi membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 
Negeri 02 Macanan pada mata pelajaran IPA pokok bahasan kelompok benda 
berdasarkan asalnya melalui penerapan metode pembelajaran Student Teams -  
Achievement Divisions (STAD). Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian 
ini aindalah siswa kelas IV sebanyak  28 siswa yang terdiri 12 anak laki-laki dan 
16 anak perempuan tahun pelajaran 2010 / 2011. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode observasi, 
metode wawancara, dan metode tes. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai 
berikut: pada pra tindakan diperoleh hasil 42,86% untuk ketuntasan secara 
keseluruhan dengan rata-rata kognitif siswa 53,75. Pada tindakan tiap siklus 
mengalami peningkatan yang cukup baik. Siklus pertama ketuntasan belajar siswa 
secara keseluruhan menjadi 67,86% dengan rata-rata kognitif siswa meningkat 
menjadi 66,96. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara keseluruhan 
meningkat cukup signifikan  menjadi 89,29% dengan rata-rata meningkat menjadi 
80,35. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
Student Teams -  Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 02 Macanan pada pokok bahasan kelompok benda 
berdasarkan asalnya. Meskipun ada beberapa siswa  yang belum tuntas secara 
keseluruhan, namun hasil penelitian lebih dari 80% siswa tuntas dalam belajar. 
 
 
Kata kunci: metode pembelajaran STAD, hasil belajar siswa. 
 
 
 
